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Dinámica de fluidos computacional aplicada al estudio del flujo sanguíneo en el cayado aórtico humano y sus principales ramas
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GHVFDUJDGHODVUDPDVSULQFLSDOHV
Dinámica de fluidos computacional aplicada al estudio del flujo sanguíneo en el cayado aórtico humano y sus principales ramas
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)LJXUD'HWDOOHGHODPDOODGHFiOFXOR9LVWDVXSHULRUFpIDOR
FDXGDOGHVGHODSHUVSHFWLYDGHSODQRWUDQVYHUVDOVXSHULRU
DOGRPLQLR'HL]TXLHUGDDGHUHFKDVHREVHUYDQHOWURQFR
EUDTXLFHIiOLFRODFDUyWLGDL]TXLHUGD\ODVXEFODYLDL]TXLHUGD
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